






































































































































80 分に及ぶ時もあった。調査期間は 2015 年 10
月 1 日～ 11 月 30 日であった。
３）倫理的配慮
本調査は、聖隷クリストファー大学倫理委員
























































































































































6）ふれあいケア 2007 年 9 月号
7）介護福祉学事典　pp. 472-473
